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SaZetak
i konativnih varijabli, prema kibernetibkim modelima K. Momirovica,
temelju kanonidke korelacijske analize i kanonidke analize kovarijance,
teLa kaznena djela.Rezultati potwduju negativnu povezanost izmedu
poremeiaja konativnih regulatora. Medu kognitivnim procesorima
za serijalnu analizu informacija.
Analiza povezanosti kognitivnih
S. Horge i K. Bosnar, provedenaje na
na uzorku zatvorenika osudenih za
efikasnosti kognitivnih procesora i
najosjetljivijim se pokazao procesor
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I.LIVOD
Iako se ranije pridavao relativno veliki
znaeaj kognitivnim sposobnostima u etiolog{i
kriminaliteta, istraZivanja provedena u drugoj
polovini ovoga stoljeia pokazuju da ne postoje
bitnije razlike u kognitivnim sposobnostima
izmedu delinkvenata i nedelinkvenata (npr.
Kahn, f 959, prema Brown, Berrien i Russell,
1966: Shulman, 1951 i Caplan i Siebert. 1964,
prema Kljaii i PriSlin, 1984: Ball, 1962: Conger
i Miller. 1966: Momirovii i Kovacevii, l97O;
Me-iovSek. 1977: Kovadevii. 1981: Knezovii i dr.,
1989). SniZena inteligencija utvrdena je samo
kocl osoba koje vrSe delikte u kojima dominira
nasil,ie (Kovacevii, 1978: MejovSek, 1987',
Knezovii i dr., 1989: Singeri Mik5aj-Todorovii,
1989). U populaciji maloljetnih delinkvenata
uoden je neSto sporiji razvoj kognitivnih
sposobrrosti, Sto se pripisuje nepovoljnom
socijalnom miljeu (Kovacevii, Momirovii i
Singer, l97l). Delinkventi postiZu bolje
rezultate u neverbalnim testovima, a slabije u
verbalnim testovima (Prentice i Kelly, 1963,
prema Kl.iaii i PriSlin, 1984) Sto se dovodi u vezu
s njihovim zaostajanjem u obrazovnom proce-
su, odnosno kod njih je izraZenija tzv.
konkretna inteligencija (Glueckovi, 1950,
prema Martin i Fitzpatrick, 1966). U populaciji
delinkvenata u usporedbi s nedelinkventima
ucestali-ii su poremeiaji u konativnoj stmkturi
lii:nosti (npr. tsall, 1962: Congeri Miller, 1966:
Momirovii i Kovacevii, 1970: Momirovii, I97l:
K<rvar-:evii, Momirovii i Singer, I97l:. Eysenck,
1977; MejovSek, 1977: Kovacevii, 1981: Pulevii
i dr.. 1988: Knezovii i dr., 1989). U proucavanju
licnosti delinkvenata najispravnije je zbog
pretpostavljene povezanosti kognitivnih
sposobnosti i konativnih osobina da se one
istraZuju u njihovoj medusobnoj interakciji, a
to i jest namjera ovoga istraZivanja. Negativna
povezanost izmedu kognitivnih sposobnosti i
konativnih poremeiaja utvrdena je u veiem
broju istraZivanja na razliditim uzorcima
delinkvenata i nedelinkvenata (npr. Sarason i
dr., 1960: S.B.G. Eysenck 1969: Momirovii i
Kovadevii. I 97O : Momirovii, 197 | : Jovin, I97 4:
MejovSek, 1977: Phillips, 1978: Kovadevii,
1981: Horga, Bosnar i Momirovii, 1982;
Momirovii, IgnjatovlC, Sipka i Horga, 1986:
MejovSek, 1989 a i b, l99O: Momirovii i Horga,
199O). Parcijalne mjere asocijacije u pravilu bile
su niske, a one utemeljene na kanoniekom
modelu visoke ili srcdnje visine kada su skugrvi
varijabli sadrzavali velik broj varijabli, a niske
kada su skupovi varijabli sadrzavali minimalan
broj varijabli. U ovom istraZivanju, kao i u
istraZivanju Momiroviia i Horge (199O)
primijenjene su minimalne baterije testova za
ispitivanje kognitivnih sposobnos ti i konativnih
osobina, pod istim kibernetickim modelima
kognitivnih (Das, Kirby i Jarman, 1975:
Momirovii, Bosnar i Horga, 1982) i konativnih
(Momirovii, Horga i Bosnar, 1982) funkcija.Cilj
istraZivanja sastoji se u analizi povezanosti
minimalnih baterija testova za ispitivanje
kognitivnih sposobnosti i konativnih osobina,
na temelju dva kanonicka modela, na uzorku
ispitanika iz zatvorenicke populacije.
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2.MI'I'ODA
Uzorak ispitanika lormiran -ie slucajr-rim
izlxrrom i sasto.ji se od 406zntvorenika muSkoga
slxrla, sladh izmcrlu 2I i 60 goclina, <tsurlenih
za razna kazncna diela sar-rkr:ijorn clul1'om od
ji:t1nc gorline.Iflikasnost kognitivnih procesora
ispilana .ie 1;omoiu lri tr:sta. Scrijalnog
l)rocosora, o(lgovornog z.a scriialn<1, odnosno
sr:kvt:nci jah-r<t 1;rorx:siranie inlbrrnac:iia, is1-rilana
jr: pomorirr testa sinonima SIN iz ltalcrije
GVItlt'fOS (1. Igniativi<:. M. Petroviri, tl. Vrrcinit:
i A. Ilrrkvii) . Paralclnog procesora, oclgovomog
za llaralelno, och-rosno simultano procesiranje
veiega bnrja inlbrmatickih tijekova, ispitana je
pomoiu testa verbalnih kategorija Y-2 iz
baterije SVPN-2 (M. Reuchlin i E. Valin,
aclaptacija A. Matii, V. Kovadevii, K. Momirovii
i I'). Woll) . Inprrt l)roccsora. oclgovornog za
rlcko<liran.jc i stnrklrrriranic inlormaci.ja.
islritana .ir: pomorrrr lcsla iclcntilikacijc t)-6 iz
llt:rrirliranr: scri.it: lrr:ta (C.li. Kcllogg, N.W.
Mortorr. Il.M. Lintlnt:r i M. GrrrvilzJ.lllikasnosl.
srrslava za rcgrrlaci-ju konalivnih Iunkr:ija
ispitana -je pornoitt Sest tcstova (F. Prot i K.
Mornirovir:): ALPIJA-l (regulaci.ia olrranc),
SIGMn-4 (rr:gula<:i.ja napacla). I)Itl.'fA-4
(koorrlinac:i.ia rcgula tivr-rih lirnkciia), IIPSII-ON-
I (rcgular:ija aklivitcta). I'l'lA-2 (inlcgracija
rcglrlalivnih funkci.ja) i fll-2 (regulaci.ia
organskih lirnkci.ja).U konativnim testovima,
viSi xrzrrlt.al ukazrrje na elikasnosl sustava za
rcgulaciiu konativr-rih funkci.ia (konalivnih
rr:gulatora). U tesltt EPSILON-l nizak rezultat
oznaiava poviSenu, a visok rezultat sniZentt
razirm aktiviteta: rt Eysenckovom moclelu prwi
lti <lrlgovarao r:kslraverzi-ii, a clrttgi
in I nxrt:rzi.ii. Mt: tri.i skc ka rakl cris t ike kona l ivnih
tr:slorra nimalo nc zaosta-irr za ntttlri.iskim
karaklr:ristikama kognitivnih lt:slova (npr.
lrorrz<lanosl pro<'i.ienit:na lrocl ltilo ko.iim
mork:krm ver:a.je ocl .9O) P<>vt:zanosl skupova
kognilivnih i konaIivnih teslova analizirana.ie
na li:nrt:ljrt originahlog I lolcllingovo$ kanonitikog
rnork:la i na lcmcljtt moclcla kanonir-tkc analizt-
kovarijarrct: (kvazikanonii:kog morlcla)
Morliroviia, V. Doltrii i Karamana (1983).
:].ITEZUI,'I'A'II
Ilezultati dobiveni na temel-iu kanonicke
korelaci.iske analize i kanonicke analize
kovarijance (kvazikanonicke korelaci.iske anal-
izc) nebilno se razlikuju. U rtsporerlbi s
kanonickrm korclaciiskom analiircm, kanonidka
analiza kovari-iance ltroizvodi kanonidke
rlimcr-rzi-jc vt:ic gcneralizibilrrosti (usporedi
Momixrvii i I Iorga, 199O). Jedina-ie, l)rcma tome.
razlika Slo stt kanoniiki laklori tt kanonickoi
ll0
analtzi kovarijance bliX generalnom kogniti'rnorn
faktom i generalnom konativnom faktom.Kao i
u dosadaSnjim istraZivanjima, dobivena jr:
negativna povezanost izmedu elikasnosti
kognitivnih procesora i poremeiaja konativnih
rcgrrlatora. Visina l)ovezanosti pribliZno .jt:
jednaka onoj u nedelinkventno-i po.pulaci-ji
(lJorga, Bosnar i Momirovii, 1982: Momirovii i
IIorga. l99O) kada su skulxrvi varijabli ck:finirani
s minimalnim bro-iem varijabli. U popula<--iii
zatvorcnika jc medutim, stmktura kanonickih
dimenzija pregnantnija. Serijalni jc procesor.
ocigleclno najosjetl.iivi-ji, oclnosno najviSe ugroZen
konativnim poremciajima, prvenstvcn<l
poremeiaj ima koord inacije regu la tivnih lunkci ja
(kanonicka korelacijska analiza).Ka<la su uz
serijalni procesorpogodeni i drugi procesori (iakt
ne toliko), tada uz poremeiaje koordinacije
regulativnih funkcija postoje i poremeiaji
intcgraci-jc rcgulativnih lunkci.ia, regulacijr:
organskih tirnkciia i regulaciie olrranc (kanonii:ka
analiz.a kova rii a ncr:) . Iz navedenog slijed i sa s vi rn
l<rgiclan zakl-iui:ak, cla st: rtz vt:r-rrr Silinrr
konalivnih porcmc<raja paralelno zahvar:a
lrc tcSkoiama Sin: krgnitivno pocln rdic. Mr:ch r l irn,
i rr ovom slueaju, scrijalni.je pr<x:cs<lr na-iizlo7niii
oSlcicnjrr. Pretposlavfena jc niegova najvcrla
os.ir: l.lj ivost zlxrg na.iv<:ie sloZenost i kogni l.ivnih
proccsa koji se u nicmu odvi-jaju, filogenctskr:
na-imanie starosti toga procesora, Sto se najviSc:
i manil'estira uz najteZe konativne poremeiaje,
porcmeiaje u koordinacij i regulativnih frrnkcija
(Momirovii i Horga, 199O: Me.iov5ek, l99O) ali
moguia su i neka clmga objaSnjenja.Serijalni-ie
procesor relativno pod najveiim utjeca.iem
obrazovnoga prrlcesa, ucenja, od nosno treninga ;
opienito faktora okoline. koji djeluju i na
konatirmi ramoj. U clelinkventno.j je lrcpulaci-ji tt
rrsporecllri s nerlelinkvt:ntnom populaci.iom
(Momirovii i Itoqga, I 99O) povez:nost efikasnosti
scrilalnog procesora i efikasnosti sustava za
kxrrrlinaciiu regulativnih fu nkcija izrainriia ilng
clominantnijeg ucljela serijalnog procesora u
cl e finiran-iu ka nonickog faktora u delinkven tnoi
poprrlaciji. Sedjalni je procesor znaai posebno
inrlikativan za delinkvente, a objaSnjenje bi
trcbalo traZiti u sklopu raznih faktora
socijalizaci-ie i obrazovnog procesa koji su
s 1rcci fi cni ?,a ovu populaciju. Osobe s konativnim
poremcia-iima, a pogotovo onima disocijativnog
tipa (poremeiaji u koordinaciji regulativnih
lirnkcija) teLelu6e, teZe se mogu koncentrirati, a
to najviSe pogada seriJalni procesor (usporedi
MejovSek, 1989 a i b i lggo).Konativni sc
poremeiaji mogu tumaditi aberacijama tonickog
rrzbtrdenja i modulaciJe tonidkog uzbudenia
(Claridge, 1967) i time kao neoptimalno stanjt:
uzbudenja u Zivdanom sustavu, koje se zal.im
nepovoljno odral,ava na bilo koju svrsishodnrr
aktirrnost (Hebb, 1955) Sto se zapravo pona.iprijt:
oclnosi na efikasnost kognitivnih procesora, a
ifieJovSdc M.: Po,€zanost l.aedu kogrrttvnth spocobnostt...
medu njima na prvome mjestu na serijalni
procesor kao naJosJet$MJt.Prema teor$ama
kognitfvne terap{e fEllis, B€ck I dr.] grcSme
konceptualizaciJe realnostl dovode do
emoclonalnih poremedaJa. Pogre5ne
konceptualtzaciJe vrlo se desto ver-'balzfraJu, te
ie logiena pretpostavka da poremedaJl u
seriJalnom procesoru i naJvISe doprlnose
konativnim poremecaJirra. Na oval se naein
flamefprobtremu i s drrge strane moZe dobiti
cJelovidJt odgovor u sved relaciJa k€niflvnih
sposobno.sU I konatlvnlh osobina, iako Je
uobtdaJent$ prtshrp da se kognitivna neeffkas-
rrct obJa5nJarra konauwdm poremecaJima, a
Sto se argumentira t kvantitativnim
parametrtma (Momirovii, IgnJatovte, Stpt<a i
Horga, f98q.
Tablica 1ffablel InterkorelaciJe i kroskorclacits kogr]it\mih i konatlwtlh testova/brtercorrelations
of crgnittue and conative tests
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Tablica 2/Table 2 KorelaciJe i kroskorelaciJe kanonieidh (C) i larazClcanodehh (O) varijabli skupa
kognitlvnih (G) i skupa konafivnlh (Lf testova/Correlatlons and crosscorrelations of














Tablica 3/Table 3 Kanonidkt (C), kvaztkanonidki (O) koeflcijenti Q$, faktori (F) i krosfaktori (S)/
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RELATIONS BETWEEN COGNITIVE AND CONATIVE CHARACTERISTICS OF CONVICTEI)
PERSONS
Summary
Analysis of relationships between coglnitive and conative characteristics of convicted persons, according
to cybernltic models of K. Momirovii, S. Horga and K. Bosnar (1982), was carried out on the ground of
canonical correlation and canonical covariance analysis (quasicanonical correlation analysis).
The sample of examinees consisted of 2l I male corrvicted persons who were sentenced to imprisonment in a
closed type penal institution.
'Ihe sample of variables consisted of three cogFiuve tests and six conative tests. Cognitive tests measured
the eflicielcyof: l. serial information processing (SlN; identification of semantic content of verbal s5rmbols;
verbal ability), 2. parallel information processing (V-2: distinction between objective and subjective statements;
ecluction of rela6ons),3. input information processing (Et-6; speed of perceptual identification; perceptual
ability). Conative tests measured ttre efficiency of: l. the mechanism regulating and controlling defense
reactions, i. e. participa6ng in all types of behavior which can be classified under the term anxiety (ALPH-
l), 2. the mechalism r"g.,lati.rg and controlling attack reactions, i. e. participating in all tlpes of behavior
w6ich ca1 be classilied under the term aglg;ressiveness (SIG-4), 3. the mechanism regulailng personality
holreostasis, conceming erll types of behavior which can be classified under the term dissociation (DEL-41,
4. the mechanisrn regulating the level of neural activity and balancing excitation - inhibition processes,
integrating all t5pes oi'beh^rrior which can be classilied under the term extroversion - introversion {trPS-l)'
b. the nrechanism integrating personality l-eatures with social requirements, concerning all tSpes of behavior
which arc produced by moral conduct or carr be classilied under the term morality (ETA-2), 6. the mechanisttt
regulating and controlling organic functions, i. e. participating in all types of behavior which can be classified
as conversion or conversion reactions (HI-2).
sirnilar results were obtained by canonical correlation and cartonical covariancc analysis. However, t:altotrical
covaria'ce arralysis gave latent dirneirsions of grcater generalisibility. 'lhe relationship obtairred betwcett
cognitive and copative dornains is low but signili<:ant, approxirnate.ly of the sanre hight as in nou-delinquent
populatiop. Ilowever, carronical factors.." *.rt" pregnant irr delinquent population. The direction of
rclationship shows that with higher efficiency of cognitive ilrformat.ion processirlg there exist les.s conative
rlisorders.
trtficiepcy of serial ilfbrmation processing is the rnost sensible and most attacked by conative disorclcrs,
especially by disorders of the rnechanisrn regulating personality homeostasis (dissociation). With grcater
width of colative disorders the greater are impairmellts in cognitive functioning.
The correlation determiled by the canonical covariance analysis could be ascribed to the positive
interdepe.de'ce of fulctions oi th. g.tr.ral cognitive information processing (general cognitive ability) and
tlre etrtire systern for persona-lity rcgulation ancl control'
1)rc higlrer sensibility of serial inlonnation processing is probably due to its cornplexity in comparisoll to
otlrer tlpcs of r:ognit.ive inli>rrnation processing. The serial irtlbnnation processing is in philogeueti<: setlse
youllger ill collpalsorr to othcr types of cogriitivc inlbrrnatiorl proccssing arrd under greater irrflut:ttt:c o1'
soc:ial errviroruncnt; therc is pnrallcl social irrlhrcnc:e orl both, cogrlitivt: and conative clcvcloptnent. Persons
wit.h persouality clisord"." h"rr" problcrns in cortceutration and lcarnin$ that have llegative intluence
."1r...i.lly orr the cleveloprnent of serial inforrrration processing. On the other hand, wrong conceptualizations
of reality are usrrally virbalizecl, ancl that nlealls that poor efficiency of serial irrfornration proccssing ntay
plrovokc: persorrality disorders, as clainrs clilTererrt tlteories of <xlgnitive theraPy.
Key words: co$nitive abiliti<:s' conativc: charactcristics'
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